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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
This final degree work is based on a driving question with a conception of it through 
the work of multiple intelligences of Gardner. The project is developed by the 
Scratch programming tool, where the students will have to solve the question that 
the professorship plans to them. To test the feasibility of this type of project will be 
implemented with students and reviewed and verified its benefits. 
The objective of this work is to check if the students, by integrating an innovative 
tool, is able to develop and investigate freelance this type of project.  
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Este trabajo de fin de grado está basado en una pregunta motriz con una 
concepción de ella a través del trabajo de las inteligencias múltiples de Gardner. El 
desarrollo del proyecto está desarrollado mediante la herramienta de 
programación Scratch, en donde el alumnado deberá dar solución a la pregunta 
que el profesorado les planea. Para comprobar la viabilidad de este tipo de 
proyecto, se pondrá en práctica con el alumnado y se revisará y comprobará sus 
beneficios.  
El objetivo de este trabajo es comprobar si el alumnado, mediante la integración 
de una herramienta innovadora, es capaz de desarrollar e investigar de manera 
autónoma este tipo de proyectos. 
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